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ABSTRACT 
 
This article presents analysis and design of multimedia based e-notetaking application. The goals 
of the research are to optimize audio-visual usage in taking note, to organize notes to be tidied and 
categorized, and to make easy copying and sharing notes to other users. Output of the research is an e-
notetaking application implemented on laptops. The designed e-notetaking application has features for 
users in taking notes by using notebook or netbook as easily as taking notes by using book. 
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ABSTRAK 
 
Artikel ini membahas analisis dan perancangan perangkat lunak e-notetaking (pencatatan) 
berbasiskan multimedia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengoptimalkan penggunaan media audio-
visual dalam kegiatan pencatatan, mengorganisir catatan agar lebih rapi dan terstruktur, serta 
memudahkan proses duplikasi dan sharing catatan kepada pengguna lain. Hasil penelitian merupakan 
perancangan aplikasi e-notetaking yang diimplementasikan pada komputer jinjing. Aplikasi e-notetaking 
yang dirancang memiliki fitur yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan proses pencatatan 
menggunakan komputer jinjing seperti notebook/netbook dengan rancangan menyerupai buku catatan 
kertas. 
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